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CUERPO GErERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Roy (q D. g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío D. Rafael Mole
ro y Gómez, ha tenido á bien cc,ncederle dos meses
de licencia por enfermo para Cangas de Oviedo y
Sevilla
De Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento
y efecto.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 10 de Junio de
El Subsecretario,
Juan /.de la Malla.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena, Cádiz y Ferrul.
Excmo. S.: S. M. el Rey (q D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Contralmirante excelentísimo se
ñor D. Francisco de Paula Liaño y Fernandez de
Cossio, ha tenido á bien concederle dos meses de li
cencia por enfermo para Galicia.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 11
de Junio de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Malla.
Sr. Jefe do la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Presidente del Real Consejo de Sanidad del
Reino.
Sr. Presidente de la Junta de Faros.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
wrommillealle~"
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de conformi
dad con lo iniórmado por la Dirección del personal
de osto Ministerio, ha teni lo á bien dispon(r, que el
teniente de navío de primera clase 1). Itanlón dib Ca -
rranza y 11e4lera, pase la situación de supernume
rar o por hallarse comprendido en la Real orden de
4 de :\!ayo próximo pasado.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectJs. —Dios guarde á V. E. muchos
anc s. Madrid 10 de junio de 1902.
EL D. DE VERAGTIA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
IETANTERIA DE MAIII1ZA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido á
bien disponer que el sargento segundo de Infantería
de Marina Geróilimo García Samano. cause baja en
la cuarta compañía del primer batallón del tercer
regimiento, á la quo pertenece como agregado, y pa
se destinado como efoctivo á la primera compañía del
segundo batallón del mismo regimiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de Junio de 190'2.
Ni Subsecretario,
Juan J. de la Valía.
Sr. Capitán general del Departamento do Carta
gena.
-
Excmo.: Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en
la Compañía de ordenanzas do Infantería dé Marina,
por haber pasado á la del Golfo de Guinea el tam -
bor José Deive Incógnito, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha
tenido á bien dispner pasaporte V. E. para esta Cor
te con lestino ádicha Compailia, á un individuo do la
citada clame quo reuna condiciones para, ello.
Do Real urden comunicada por el Sr. Minis -
tro de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento
•
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y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu -
chos años. Nladrid 10 de Junio de 1902.
ElSubsecretario,
Juan .1. de la Malla.
Sr. Capitán £ eneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
••••■
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la
Inspección general de Infantería de Nlarina, y en
armonía con lo que rije para les jefes y oficiales y
las clases subalternas de la Armada, en virtud de lo
dispuest() en Reales órdenes de 5 de Mayo y 23 de
Septiembre de 1885, S. M. el Rey (q. I). g.), ha teni
do á bien disponer que la duración de los destinos de
los sargentos, cabos y demás clases de las compa
ñías del Golfo de Guinea, sea dos años, contado des
de el embarque, conforme á lo prevonido en la de 21
de Diciembre de 1874, procediendo desde luego á re
levar á los cumplidos de dicho tiempo, con el fin de
que puedan alternar en dichos destinos todos aquellos
que lo soliciten.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y electos.
—Dius guarde á V. E. muchos años. 'Madrid 10 de
Junio de 1902,
El Subsecretario,
Juan .1. de la Jlialla.
Sres. Capitanes generales de los Departamentes
de Cádiz, Ferrol yCartagena, Gobernador de laspose
siones españolas del Golfo de Guinéa y Capitán de la
Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente hoy capitán de Infantería de Marina,
o. Eusebio Otero Povecla, S. M. el Rey (q D. g.) se
ha dignado concederle dos meses de licencia para
evacuar asuntos de familia en esta Corte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10de
Junio de )902.
El flubsecretarlo,
Juan J. de la Malla.
Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
á lo solicitado por el capitán de Infantería de Marina
D. Juan Sánchez Espin, ha tenido á bien autorizarle
para que cause alta en la situación de excede ncia
forzosa en que se encu( ntra, en el Departamento de
Cartagena, pu-Jiu-ido residir en esta población y en
Bullas (Murcia), en el bien entendido que no podrá
aducir su mayor antigüedad sobre cualquier otro
capitán más moderno que esté destinado en el 1)o
partamento de Cartagena, para ocupar destino, sinó
esperar en aquella situación á que haya vacante que
pueda corresponderlo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de Junio de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. (le la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-~1111~---
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cabo
de Infantería de Marina perteneciente á la Compañía
de Guardias de Arsenales de ese Departamento,
Francisco Rodriguez Nieto, y de acuerdo con lo in
formado por la Inspección general de Infantería de
Marina, S. M. el Rey (q. I) g.) ha tenido á bien con
cederle, como gracia especial, la rescisión del com -
promiso que se halla sirviendo como reenganchado
y el pase á la situación de reserva que le correspon
da, prévio reintegro de lo que pudiera resultar adeu
dando á la Hacienda, y en la inteligencia de que de
berá dejar cubierto el fondo reglamentario en su -
breta de masita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dio.> guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de
Junio de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr, Ministro de Marina y como consecuencia de su
carta oficial núm. 1.178 de 7 de Mayo próximo pasa
do, respecto al curso de instancias de los individuos
que soliciten destinos civiles, manifiesto á V. E. que
la Real orden inserta en el BOLET1N OFICIAL númr 46
con fecha 22 de Abril último, trasladando otra de
Guerra de 26 de Marzo anterior, solo se refiere á las
solicitudes que hagan los licenciados, que deberán
ser cursadas directamente al Ministerio de la Guerra
por los Gobernadores y Comandantes militares á me
dida que las vayan rscibiendo las Autoridades loca
les dende residan los interesados, pues las do los que
se encuentren en filas, continuarán cursándose corno
hatt ahora, por conducto de este Centro, si bien
procurando se haga con la antelación debida para
que puedan tener entrada en el Centro respectivo por
lo menos tres ó cuatro dias antes del 30 del mes en
que se hayan anunciado las vacantas que se solici
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ten, para evitar queden sin curso y se irroguen per
juicios á los interesados.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de
Junio de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sres. Capitanes generales de losDepartamentos de
Cartagena, Cádiz y Ferrol.
--.."111.414111111~.
Excmo. Sr.: En 31 de Mayo último se dijo á este
Ministerio por el de la Guerra, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de la Guerra, me dirijo á V. E. para
manifestarlo que habiendo correspondido ingresar
en la Guardia civil á los individuos del cuerpo do
Infantería de Marina que se expresan en la siguiente
relación, que empit za con Claudio Fernández Jares
y termina con Luis Rodríguez García, so dispone
que en la revista de comisario del próximo mes de
Julio, causen alta en las Comandaricias de aquel Ins -
tituto que se designan en la misma.»
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina y con copia de la citada relación, lo traslado
á V. E. para su conocimiento y fines correspendien
tes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de Junio de 1902.
El Subsecretario,
Juan .1. de la Malla.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación que seeita•
Ministerio de la Guerra. -- Relación nominal de los indivi
duos del Cuerpo de infantería de Marina, á quienes ha corres
pondido ingreso en el Instituto oe la Guardia civil.
Cuerpos á que porte
necen. Clases.
Cuadro de Reclut •1
de Int&M.' n.° 2. Cabo..
Brigada marítima
del Ferrol. Sold. °
Tercer Regto. do








Nicolás Anea Botana... Oviedo.
José Gómez Escanilla . Gerona.
Luis Rodríguez García. Huelva.
Madrid 31 de Mayo de 1902. Martínez. - Rubricado. Hay




Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Artillería ah la Armada, por pase á la
situación de reserva con el empleo de General de
Brigada, del coronel D. Víctor Faura y Lladó, y
resultas do la misma, S. M. el Rey (g. D. g.), de con
formidad con lo propuesto Por la Inspección general
de Artillería de este Ministerio, ha tenido á bien pro.
mover al empleo de coronel, al teniente coronel don
Gabriel Escribano y Arjona; á teniente coronel al
comandante D. José García de la Torre y Rey, y á
mandante al capitán D. José Armario y Domín
guez, que ocupan el número uno en sus respectivas
escalas y tienen cumplidas las condiciones reglamen
tarias para el ascenso, debiendo contárseles la anti
güedad en sus nuevos empleos desde el día 12 del
actual. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que
de amortizada la vacante de capitán que los referidos
ascensos producen en la escala de dicha clase, todo
de conformidad con el artículo 7.° de la ley de 6 de
Febrero del presente año, hecha extensiva á Marina
por la de 9 de Mayo siguiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el do esa Corporación. Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 11 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada, Intendente general y Capitanes generales de
los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
CONDESTABLE3
Excmo. Sr.: liado el excesivo número de exce
dencias que existe en la clase de terceros condesta
bles y teniendo en cuenta la conveniencia de que la
concesión de las mismas, como la de todos los cam
bios de s.tuación del personal de la Armada, sea
dispuesta por este Centro con conocimiento exacto
de las necesidades del servicio, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la Inspección general de Artillería de este Ministerio,
ha tenido á bien disponer que en lo sucesivo no se
concedan excedencias al personal del cuerpo de Con
destables, más que en la forma que hasta la fecha se
ha venido verificando, cursándose á este Ministerio
las instancias de los individuos que lo soliciten, de
biendo en consecuencia cesar en la referida situación
aquellos que la disfruten gubernativamente.
Do Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de Junio do 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales (le los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
-4•1111•
MAESTRANZA
Dada cuenta de la instancia cursada por V. 8.
del aprendiz maquinista de la, Armada, Cristóbal
Ortega hoyes, actualmente en ese país, en uso do li
cencia sin sueldo, quo le fué concedida por Real
orden de 20 de Marzo do 1901, suplicando la conce
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sión de dos años más de prórroga á la licencia quedisfruta, S M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con la
Inspección general de Ingenieros, ha tenido á bien
acceller á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4
de Junio de 1902.
El Sutsecretario,
Juan J. de la Molla.
Sr. Cón-ul de España en Buenos Aires.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
•■■■■••••■••11~•■••■
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E.
núm. 1 315 cursando instancia del* maestro mayor
de albañiles de ese Arsenal, D. Alfonso Ardil Mero
ño, solicitando se le expida nombramiento de maes
tro de obras para poder ejercer en las particulares,
S. M. el Rey (q D. g.) de acuerdo con la Insp( cción
general de Ingenieros, ha tenido á bien liesestimar
dicha petición por carecer de fundamento legal.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3
de Junio de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Malla.




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
en su escrito de 31 de Mayo anterior, s. M. el Rey
(q D. g.) ha tenido á bien disponer se manifieste su
Real agrado al Comandante de Marina de Barcelona
y personal á sus ordenes, así como á las dotaciones
eje] Pelayo y Rio de la Pla'a y todos los que prestnron
auxilio en el incendio del vapor G vavina, ocurrido en
la mañana (le! día 19 de Mayo, por su buen compor
tamiento para sofocar dicho incendio
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 11






Juan J. de la Halla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
na
_....-~111■4141111111~-..
del capitan de nav ío de primera clase D. Juan José
de la Nlatta, S. . el Rey (g. D. g ) se ha servido
disponer qiie se encargue asi mismo do la presiden
cia de la (*omisión reclactera de los Reglamentos de
la Dirección deNavegación, Pesca é Industrias marí
timas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 12 de Junio de 1902.
EL I). 1E VER AGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capi(an de navío de primera clasg, D. José
Jimenez Franco.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia presen -
tacla en este Ministerio por 1). Fnrique Borrel en
n(mbre de la Sociedad «The Hornillo Company Li
miteci» pidiendo se permita dirigirse directamente al
Ilorni;lo sin tocar en Aguilas á los buques que deban
hacer sus operaciones en aquel embarcadero y de
acuerdo con la Subsecretaría de este Ministerio y con
lo informado por V. E. en su carta oficial núm. La_ 5
de 26 do Mayo último, el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que en vista de la imposibilidad de ac
ceder á lo solicitado, se haga presente al recurrente
que dadas las condiciones del puerto. de Aguilas,
pueden, sin dificultad alguna, fondear fuera de pun
tas en .20 metros de agua, los buques que vayan al
hornillo y una vez á libre plática y con su documen
tación lista, trasladarse al mencionado embarcadero,
operación que rara vez en caso de temporal dejarán
de efectuar fácilmente. Es así mismo la soberana
voluntad de S. M. se manifieste á V. E. que teniendo
en cuenta sus indicaciones so ordena á la Dirección
del personal é Intendencia general de este Ministerio,
que en la redacción de los próximos presupuestos se
consigne crédito para un cabo de mar con residencia
en el Hornillo.
De Real orlen comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado.—Dies guarde á V. E. muchos años,
—Madrid de 10 Junio de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Director del personal é Intendente general
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo Sr : Pasado á iforme de la Junta Con-.
Excmo. Sr.: En vista de haberse encargado por sultiva de este Ministerio el expediente incoado jara
al orden do 11 del actual el capitán de navío de fijar las enfilaciones de la almadraba denominada
mera clase I) José Jimenez Franco, del despacho «Reina Regente» en cuniplimiento á lo dispues o n
la Subsecretaría de este Ministerio en sustitución i la Real orden de concesión de 22 de Marzo de 1901,
1
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dicha Corporación lo evacua en los términos si
guientes:
«Excmo. Sr.: La Juntl, haciendo suyo el informe
do esta Secretaria, consulta por unanimidad que loro_
cede aprobar la situación fijada por el l'omandante
de Marina de Huelva en cumplimiento á lo dispuesto
en la Real orden de 22 do Marzo del año último, con
forme manifiesta el Capitán general del Departamen
to, si bien seria conveniente tomar al ;unas marca, -•
dones á punto fijo y visible de la costa y aun si no la,
hubiera, establecer alguna señal marcable en ella, á
fin de evitar cualquier complicación que pudiera
ocasionar en lo sucesivol).
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D g.)
con el preinerto informe lo traslado á V. E. de Real
orden para su cenocimiento y fines expresados.
Dios guardeá V. E. muchos años.•--Madrid 10 de Ju
nio de 1102.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expediente
incoado con motivo (le propuesta del Comandante. de
Marina de la provincia deFerro', respecto á la nece
sidad de que se dejen en suspenso los efectot del ar
tículo cuarto del vigente Reglamento para la pesca
de crustáceos, S. M. el Rey (q D. g ) de acuerdo ponel parecer de la Junta Consultiva de este Ministerio
ha tenido á bien diljoner que antes de dictar una
resolución definitiva sobre el asunto, se promueva una
información en todo el litoral sobre los extremos si
guientes:
1.0 Si sería conveniente la supresión del artículo
cuarto del Reglamento vigente para la pesca de
crustáceos
2.° Si convendría igualar las épocris de veda pa
ra la pesca de la langosta macho y hembra, siendo
una misma para ambos.
3•0 Qué período de veda debería establecerse pa
ra la pesca de dicho crustáceo.
Lo que de Real orden dipo á V. E para su cono
cimiento y el de esa Corporación —Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 9 de Junio de 1902.
EL D. DE VER AGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de losDepartamentos de
Ferro], Cádiz y Cartagena.
RECOMPENSAS
Excmo.: S. M. ha tenido á bien conceder la.
/ cruz de segunda claso de la Orden del Mérito Naval
con distintivo blanco, por servicios especiales, al ma
quinista jefe del Arsenal de Tolón Mr. F. J. M. Du
ville.
De Real orden 'o digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
•
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de segun la clase del Mérito
Naval con distintivo blanco, por serviciGs prestados
en el profesorado, al Ingeniero jefe de segunda clase
de la Armad¿i, D. Gonz:ilo Rubio y Muñoz
De Real orden !o digo á V. E. para su conoci
miento y consecuente á su escrito de 4 de Marzo úl
timo, cursando instancia del interesado —Dios guar
de á V. E. muchos años. Madríd 10 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Inspector general de Ingenieros de la Armada.
■••••••■■ * 11~~•••••■••••-
MATERIAL
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E
núm. 2.103 de 7 del actual, acompañando plano de
envase para municiones de 7 cim. koda, con destino
al caza-torpedero _Terror, S. Ni. el Rey (q. D. g.) en
vista de lo manifestado por la Inspección general de
Artillería de este Ministerio, ha tenido á bien resol
ver la aprobación del referido plano para que con
arreglo á él puedan construirse las cajas de envases
necearias para la dotación de dicho buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
toy demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri(I 11 de Junio de 1902.
El D. DE VERAGUA.





Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder áD. Mat ía loontán Loureiro, viuda del teniente Infan
tala de Marin 1, 1). Juan Gonzáloz Gutierrez como
comprendida en la Ley de 22 de Julio de 191 la pensión z4nual de cuillrocientas se'enta pesetas, señalada en
1
la tarifa al folio 107 del Reglamento del Nlontepio Militar á familias de tenientes en actividad, que es la
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que le corresponde, con sujeción al empleo y situa
ción ve di 4rutab ). el causante cuando talleción. Di
cha pensión debe abonarse á la interesada por la De
legaclén de Hacienda de la Coruña, desde el 21 de
Octubre de 19 i, siguiente día al del fallecimiento de
su marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Junio do 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo da Guerra y
Marina.
Sr. Direchr general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Municipio, acumulándose, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento, la parte de pensión del huérfano que
pierda su aptitud lela,' en el que la conserve.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.---Dios guarde á V. E. mu -
chos años.--Madrid 6 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
Exorno Sr.: Conforme el Rey (g. D. g ), con lo á María Antonia Vázquez López, viuda del cabo de
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien de esti - • mar de primera clase de la Armada, José Martínez
ir la instancia promovida por D.° Josefa soler Y Freire, que falleció hallándose prisionero de los in
trtinez. viuda del capitán de Infantería de Marina) surrectos de Filipinas en el mes de Noviembre de
Juan Barros Patiño, en solicitud de mejora de 1898, como comprendida en el Decreto de las
'risión, porque habiendo fallecido el causante de Cortes, de 28 de Oc.ubre de 1811, la pensión anualpe
enfermedad común, aun cuando hubiese sido a
rida en función de guerra, su viuda carece de dore -




ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, que
señala el artículo de 5.° del citado Decreto á familias
de cabos. Dicha pensión debe abonarse á la intoresa
á ello la Real orden de Guerra de 29 de Enero de da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
180, hecha extensiva á Marina por otra de 15 de Hacienda; de la Coruña, desde el 16 de Noviembre
de
3ptiembre de 1892. 1s98, una vez que S. vi. ha tenido á bien disponer quo
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci - la muerte del causante se considere quo ocurrió el
liento y efectos correspondientes.—Dios guarde á día 15 de dicho mes y año.
Do Real orden lo digo á V. E para suconocimiento
y efec os correlpondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madri,1 6 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
nl
V. E. muchos años.—Madrid 6 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.. Conforme el Rey (q D. g.) con lo ex -
puesto por ese Con-ejo, ha tenido á bien diFponer
que la pensión anual de dfacientas s •tenta y tres pese- ;
tas setenta y cinco céntimos, que con arreglo al Decre
to de las Córtes de 28 de Octubre de 1811, fué con
cedida á Josefa Río Colina, por Real orden de 11; de
Enero de 1897, en concepto de viuda del cabo do mar
de puerto, Valeriano González y González, y que en
la actualidad se halla vacante por falecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á sus hijos y del
causante, Luciana, Petra y Valeriano González del
Río, á quienes corresponde según la legislación vi
gente. Dicha pensión debe abonarse á los interesados
por partes iguales ymano de su tutor, por la Dele
gación de Hacienda de Santander, desde el 2 de No
biembre de 1900, siguiente día al del falleciminto *de
de su madre, á hs hembras mientras permanezcan
solteras, y al varon hAsta el 3 de Septiembre de 1909,
en cuya fecha cumplirá 18 arii s de Pdad antes no
obtiene empleo con sueldo del Estado, Provincia ó
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo ha tenido a bien conceder á
D. María González Sotano, viuda de las segundas
nupcias del alférez de navío graduado de la Escala
de reserva, D. Manuel López Fernández, como com
prendida en la Ley de t. 2 de Julio de 1891, la Pen
sión anual de cuatrocientas setenta peeetas, señalada
en la tarifa al folio 107 del Reglamento del Montepío
militar á familias de primeros tenientes en actividad,
que es la que le corresponde, con arregio á la gra
duación de alférez de navío que disfrutaba el causan
te cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de Mála
ga, desde el 21 de Octubre de 1899, siguiente
día al
del óbito de su marido, y mientras permanezca
viuda. ,
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De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E. nauthus años..---1ladrid 6 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y•
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
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Cuerpo general ..... .... Teniente de navío 1
Porteros y Mozos Mozos 1
A:VISO
Con objeto de no perjudicar á los seño
res suscriptores, dependencias y oficinas, se
ruega renueven durante el presente mes de
Junio, las suscripciones correspondientes
al próximo semestre.
Tipografía del Ministerio de Marina.
SECCIóN DE ANUNCIOS
wzi.raz■zwlm... -11
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
Texto en la Fseuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1898 y para los Guardias Marinas en el 2.° cur
eo, por la de 23 de sayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 189
Segundo edición corregida y anule:alada
SUMARIO:
Resella histórica.— Consideraciones generales.— Organización de las fuerzas de desembarco.—Reconocimiento de la costa.—Desembarco en una costa DO ocupada por el enemigo. —1)egembareo á viva fuerza — La columna en marcha.—La columna tirkdescanso.— El cenibhte en tierra.— FI reembarque.— Defensas improvisadas. Puentes de circunstancias.— Reconocimiento,'pacticos.—Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rafael Cantalapiedra.
MUSEO NAS,AL.
k
1 PRECIOS:En Madrid . • • • e e • ***** o• e e I - ••• 3,50En Provincias..







JEFE LE LA ARMADA
Pesetas
Etrxacto y Clave de la Legislación Marítima de España.. .
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada.. .
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
'Terry ) .
Diccionario de la Legislación de Marina. .. . • . .
Apéndice núm. / al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Juilien de
la Gr nriere...... .
•
. •
. • . ......... . .
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen &Mico y pendiente de rubiicarse). .
Cartilla de Máquinas de vapor. (6 • edición).•
E/ectricidad Práctica, (9.* edición)....
e (9. a id empastada)..Cód:ko Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
• Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. ..
Guía práctica del Marino mercante eu rústica
1 empastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rústica .
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....
Los Contadores de Electricidad
La telegrafia sin hilos ( it.n preparación)
Manuai. de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (Ln
cooperacion con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)...
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho lnternaeto
Mi para los alumnos de Náutica. i En cooperación con el






















De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centro y
de América.
4.4
CODIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA




E1-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA. ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DIO MADRID>
EX-UOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 18'73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicaciÓu más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero comun, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mane
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y e,11
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del impúrte de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta foriP única en que se
puede garantizar el envio.
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
•
Ifintorla Marítima Mililar de España. Obra dedicada á S. M, el Rey, con su retrato y un autógrafo,
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DELMISMO AUTOR APROBADAS DE R. a DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de ZootalasograLla.—Con descripción de :09 inedios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conserva('i ti cientifira de sus especi.. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRII,C10 5 Pl'A.S.
anual de letiologia Slarina.—Concretado á las especies alimenticias cout)cidas en las costas de v:wpaiia,
Islas Baleares, cuti (lescripc:(511 de los art/3,s mas empleados I ara su pesca comercial y extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fotoiiikias y fotograba .cm.-1)1i1C10 5 PETAS.
Ilanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Ralaei Cantalap.edra.—Museo naval) en el Depósito Iliclro
ágrático, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
